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            THE OVERTURE
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Andante con moto, flessibile
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Vibraphone
Piano
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double bass
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sempre accel.
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Molto allegro
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.
œ
œ
.
n
# œ
œ
.
‰ œ
.
J œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
b
œ
œ
.
‰
œ
œ
.
j
‰
œ
œ
j
˙
˙
.
.
˙
.
œ
.
œ
.
‰
œ
.
j
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
‰
œ
œ
.
j
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
.
œ
.
‰
œ
.
j
‰
œ
j
˙
.
˙
˙#
#
.
.
‰
œ
.
j œ
.
n
j
‰ Œ Œ Œ
œn œb .
œ
j
œ
œ
œ œ
œ#
˙
.
œ
œ#
˙n
œ
.
œ
.
œ
.
n
J ‰ Œ
œ
.
b
œ
.
b
œ
.
J
‰ Œ
œ
.
œ
.
œ
.
J ‰ Œ
œ
.
#
œ
.
œ
.
J ‰ Œ
œ
j
‰ Œ Œ
œ
j
‰ Œ Œ
œb
j
‰ Œ Œ
œ
j
‰ Œ Œ
œ#
j ‰ Œ Œ
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Fl.
Cl.
Bsn
Hn
Tpt
Timp.
Minister
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b pp ∑ ∑ ∑ p mp
?
b pp p
&
b
pp
con sord.
∑ ∑ ∑
senza sord.
mf
&
b
pp espress.
con sord.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&‹ b ∑ ∑
Whose heart is trea son- and whose word is per ju- ry!- This
mf
is the pow‘r I‘ve
&
b ∑ ∑
p mp
&
b ∑ ∑
p mp
B
b
∑ ∑ p
?
b pp mf
B
?‹ b pp arco mppizz.
˙
œ# ˙
.
Ó
œ
œ
œ œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙.
˙#
.
œ
œ
œ#
œ
Œ Œ
œ
œn
œ
œ
Œ Œ
œ
.
j ‰ Œ Œ
˙. ˙.
Ó ‰
œ
j
œ
.
œ
j
œ
œ
˙
œ#
˙
.
œ
.
œœœ
œ# . œœœ
œ œ œ œ
.
œ
j
œ
œ œ œ œ.
œ
j
œ
œ. œ œ œ œ
˙
˙
#
.
.
˙
˙
.
.
˙
˙n
.
.
˙
˙
.
.
œ
œ
.
œ
œ
.
‰
œ
œ
.
j
œ
œ
.
œ
œ
.
˙
˙
.
.
˙
˙
.
.
˙
˙
n .
.
˙
˙
.
.
œ
.
œ
.
‰
œ
.
j
œ
.
œ
.
˙
.
˙
.
˙b
.
˙
.
‰
œ
.
j
œ
.
J
‰ Œ
œ
.
j
‰ Œ Œ
œ
.
#
j ‰ Œ Œ
œ
œ
œ#
œ
Œ Œ
œ
œn
œ
œ
Œ ‰
œ
J
œ
.
œ
J
œ
œ
œ
j
‰ Œ Œ
œ#
j ‰ Œ Œ
œ
œ
œ#
œ
Œ Œ
œ
œn
œ
œ
Œ Œ
œ
j ‰ Œ Œ
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Fl.
Cl.
Bsn
Hn
Minister
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
b ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
?
b
&
b
&‹ b
won, and this the trust!
∑ ∑
&
b
&
b
B
b
B
b
?‹ b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
j
‰ Œ Œ
œ
.
j ‰ Œ Œ
œ
.
j
‰ Œ Œ
œ
.
n
j
‰ Œ Œ
œ
œ œ
œb
˙ œ œ œ#
.
œ
j
œn
œ
œ# .
œ
j
œ
œ#
œ.
œ
j
œ
œ
˙.
œ
œ
.
œ
œ
.
‰
œ
œ
.
j
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
‰
œ
œ
.
j
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
# œ
œ
.
‰
œ
œ
.
j
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
‰
œ
œ
.
j
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
.
œ
.
‰
œ
.
j
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
‰
œ
.
j
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
‰
œ
.
j
œ
.
œ
.
œ
.
# œ
.
‰
œ
.
j
œ
.
œ
.
‰
œ
.
j
œ
.
J
‰ Œ ‰
œ
.
j œ
.
j
‰ Œ ‰
œ
.
j
œ
.
j
‰ Œ ‰
œ
.
#
j
œ
.
n
j
‰ Œ
œ
œ œ
œ
˙ œ œ œ#
.
œ
J
œn
œ
œ# .
œ
J
œ
œ#
œ
j
‰ Œ Œ
œ
j ‰ Œ Œ
œ
j
‰ Œ Œ
œn
j
‰ Œ Œ
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G
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Tpt
Timp.
Minister
Pno
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
b ∑ ∑ ∑ ∑ ff
&
b ∑ ∑ ∑ ∑ ff
&
b ff ∑
?
b mf f ff
&
b
ff
∑
ff
&
b ∑ ∑ ∑ f ∑ ff
?
∑ ∑ ∑
sf ∑ ff
&‹ b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b ∑ ∑
    f
∑
ff
?
b
∑ ∑ ∑
ff
∑
&
b ff ff
&
b
ff ff
B
b
ff ff
B
b
ff
?
ff
?‹ b arco ff ff
œ œ
œ#
œ
J
‰ Œ Œ
œ œ
œ
˙.
œ
œ#
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œn
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
J
‰ Œ Œ
˙.
œ
.
j
‰ ‰ œ
œ#
œ
œ
œn
œb
j
‰ Œ Œ
œ
j
‰ Œ Œ
˙
U
.
˙
.
œ#
J
‰ Œ Œ
œ
œ#
œn . œ
j
œb .
œ
j
œ
œ
œ œ
œ#
œ
>
j
‰ Œ Œ
˙#
œ
œ
>
J
‰ Œ Œ
U
˙
œ#
œ#
j ‰ Œ Œ
U
œ#
j ‰ Œ ‰
œ œ
Ó œn
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
b
J
‰ Œ Œ
˙
˙
˙
#
œ
œ#
œ
œ
œ
>
n
#
j
‰ Œ Œ
U
˙#
.
œ
œ
.
n
# œ
œ
.
‰
œ
œ
.
j
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
b
b œ
œ
.
‰
œ
œ
.
J
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
‰
œ
œ
.
j
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
j
‰ Œ Œ
U
œ œ
œ#
œ
œ
Œ Œ
œ
œ
.
œ
œ
.
‰
œ
œ
.
j
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
.
œ
.
‰
œ
.
b
j
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
‰
œ
.
j
œ
.
œ
.
œ
œ
j
‰ Œ Œ
U
œ œ
œ#
œ
œ
Œ Œ
‰
œ
.
j œ
.
n
j
‰ Œ ‰
œ
.
j
œ
.
j
‰ Œ ‰
œ
.
j
œ
.
J
‰ Œ
œ#
j
‰ Œ Œ
œ œ
œ œ#
Œ Œ
œ
œ#
œn . œ
J
œ.
œ
j
œ
œ
œ œ
œ#
˙
U
>
n
.
˙
.
˙# .
œ
j
‰ Œ Œ
œb
J
‰ Œ Œ
œ
J
‰ Œ Œ
˙
>
U
#
.
˙
.
˙# .
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Tpt
Timp.
Minister
Pno
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
&
b ∑ ∑ p ∑ ∑ ∑ mf f
&
b ∑ mf espress. ∑ ∑ mf espress. f
&
b
espress.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ f
?
b mp p ∑ ∑ ∑ ∑ f
&
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
&
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&‹ b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b mp p
”“
∑
mf espress.
sul G
f
&
b mp p ∑ mf espress.
sul G
∑
f
B
b
&
B mf espress. espress.
?
b mp
?‹ b mp
˙#
œ#
œ#
J ‰ Œ Œ
œb
Œ Œ ‰
œ
J
˙b
˙
œ
œ#
j
‰ Œ Œ
œb
œ œ
œb
˙
Œ ‰
œ
J
œb
œ
‰
œ
J
˙b
˙# .
˙#
.
œ œn œ
œb
˙
˙b
˙.
˙. œ
J
‰ Œ ˙
˙
˙
œ
j
‰ Œ Œ
˙. œ
j
‰ Œ
˙n
œ#
J
‰ Œ Œ
˙# . œ
J ‰ Œ
œ#
j ‰ Œ Œ
œ#
j ‰ Œ Œ
œ
>
Œ
œ
œ
œ
>
#
#
J
‰ Œ Œ
œ
œ
œ
>
#
#
J
‰ Œ
œ
>
#
j
‰ Œ Œ
œ
œ
>
b
J
‰ Œ
˙#
œ#
œ
œ
#
#
J
‰ Œ Œ
œ
>
#
J
‰ Œ
˙b œb
Œ
œn
œb œ
>
œ
œn
Œ
˙n
˙b
˙#
œ
˙
.
œ
>
J
‰ Œ
˙b
œ
Œ
œn
œb œ
>
œ
œn
Œ
˙
˙
b
˙
˙
#
#
.
.
˙
.
œ
j
‰ Œ
˙
œ
œ
œ œb œb
œ œ
œ ˙
>
b ˙ ˙
œb
œ œ
œ
˙# . ˙n . ˙
˙b
˙b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙n
˙# . ˙n . ˙
˙b
˙b ˙ ˙ ˙ ˙
˙n
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Moderato
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Minister
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
143
rall. Adagio doloroso
Minister
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
b ∑ ∑ b
b
∑ ∑ ∑ ∑
&
b ∑ ∑ b
b
∑ ∑ ∑ ∑
&
b p ∑ b
b
∑ ∑ ∑ ∑
?
b p bb ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
mf espress.
b
b
∑ ∑ ∑ ∑
&‹ b ∑ ∑ ∑ bb ∑
I
p
loved you then, dear Ol ga,-
3
in those
&
b
p
tremolo
b
b
mp
&
b p b
b
mp
B
b b
b
p
?
b p bb p
?‹ b p bb ∑ ∑ ∑ ∑
&‹ bb
years of hard ship.-
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
p
sul G
p espress.
&
b
b
sul G
p espress.
B
b
b
dim.
p espress.
?
b
b
dim.
p espress.
?‹ bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
Œ
œ
Œ
œ
œ œ
œ#
˙b
˙# œ
œ
œ
Œ
œb
Œ
œb
œ œ
œb
œ
œ
œ
Œ ‰
œ
j
œ
.
œ
œ
œ œ œ
‰ ‰
œ œ
˙ æææ˙˙b æææ˙˙ œ œ œ œ œR ≈ ‰ œ œ œ œ œR ≈ ‰ œ œ œ œ œR ≈ ‰ œ œ œ œ œR ≈ ‰
œ
Œ ˙b
æææ˙˙
Œ œ
œ
œb
œ
Œ œ
œ
œ
œ
Œ œ
œ
œ
œ
Œ œ
œ
œ
œ
˙
˙
˙
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
˙b ˙
˙
œ
-
b
œ
-
n
œ
-
b
œ
-
n
œ
-
œ
-
n
œ
-
b
œ
-
n
˙b ˙
˙
œ
.
œ œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
R
≈ ‰ œ
œ
œ
œ
œ
R
≈‰ œ
œ
œ
œ
œ
R
≈‰
œ
œ
‰
œ
j
œ
œ
‰
œ
j
œ
.
œœ œ
. œ
j
œ.
œ
j
œ
.
œ
j
œ.
œœ
Œ œ
œ
œ
œ
Œ œ
œ
œ
œ
Œ œ
œ
œ
œ œ
œ
‰
œ
j
œ
œ
‰
œ
j
œ
.
œœ œ
. œ
j
œ.
œ
j
œ
.
œ
j
œ.
œœ
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
œ œb
œ ˙
˙# œ
œ
˙# œ
.
œn
j
œ
-
œ
-
n
œ
-
œ
-
n
œ
-
b
œ
-
n
œ
œ# œn
œ ˙
˙ œ
œ#
œ
œn
˙
=
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Minister
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ mf ∑
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ mf ∑
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ mf mf dolente dim.
?
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑
&‹ bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ah
f
Ol ga!- Ol ga!- Let it be that you‘ve for-
&
b
b
∑ ∑
tutte le corde
p mf
&
b
b
∑ ∑
tutte le corde
p mf
B
b
b
espress.
p mf
?
b
b
p mf
?‹ bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ p mf
Œ
œb ˙
œ
J
‰
œ œ
œ
Œ
˙b
œ
J
‰
œb ˙
œ
J
‰
œ œ
œ
Œ
˙
œ
j
‰
œ ˙
œ
j
‰
œ œ
œ
Œ
œ
œ œ
œ
Œ
œn ˙ œb
J ‰
œn œ œb
Œ
Œ
œn ˙ œb
j
‰
œ
>
œ œb
Œ
Œ ‰
œ
J
˙
œ
J
œ. œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ.
œ
j
œ
œ
Œ Œ
æææ
œ
œ
æææ
œ
œ
æææ
œ
œ
n
æææ
œ
œ
b
æææ
œ
œ
>
n
æææ˙˙
n
æææ
œ
œ
b
æææ
œ
œ
>
n
æææ˙˙
b
æææ˙˙
œ.
œ
j
œ
œ
Œ Œ
æææ
œ
œ
æææ
œ
œ
æææ
œ
æææ˙ æææ˙ æææ˙ æææ˙ æææ˙
˙
œ
‰
œ
j
œ.
œ œ œ
œ
œ
œ#
Œ
æææ
œ
æææ
œ
æææ
œ#
æææ
œ
>
n
æææ˙ æææ
œ#
æææ
œ
>
n
æææ
œ#
æææ
œ
æææ
œ
æææ
œ
œ
œ
˙
˙
˙
˙
æææ
œ
æææ
œn
æææ
œb
æææ
œ
>
n
æææ˙
n
æææ
œb
æææ
œ
>
n
æææ˙
b æææ˙
Œ æææœn æææœb æææœ>n æææ˙n æææœb æææœ>n æææ˙b æææ˙
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Fl.
Cl.
Bsn
Hn
Minister
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b p ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
b
b
∑ p ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
∑
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&‹ bb
given me!
3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
sul G
∑
tutte le corde
&
b
b
sul G
B
b
b
?
b
b
?‹ bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
œ
Œ
˙
˙
˙
œ
œ
œ œ œ
Œ
æææ˙˙ æææ˙˙
œ
œ
‰
œ
j
œ
œ
‰
œ
j
œ
.
œ œ œ
œ
˙ œ
œn
œ
.
‰ œ
.
œ œ
æææ˙
Œ ‰
œ
j
œ
œ
‰
œ
j
œ
œ
‰
œ
j
œ
.
œ œ œ
œ
˙ œ
œn
œ
.
œ
j
œ.
œ œ œ
œæææ˙ æææ˙
œ
œ œb
œ ˙
˙# œ
œ
˙
˙#
œ
œ
œ
œ.
œ
j
æææ˙˙ æææ˙˙ œ œ# œn œ ˙ ˙ œ œ# ˙ œ œn ˙ œ œ œæææ˙ æææ˙
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H
poco animando
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Minister
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ p poco cresc. espress.
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ p poco cresc. espress. ∑ ∑
?
b
b
∑ ∑ ∑ pp dolce
&
b
b
∑ ∑ ∑
pp dolce
&‹ bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
I loved you
∑
in those
&
b
b
p dolce
&
b
b
tutte le corde
p dolce
B
b
b
p dolce
?
b
b
marcato
?‹ bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
œ œ
œ
œ
œb œ œn
œ#
œ œ
œ
Œ
œn
œ#
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œb œ œn
œ
œ œ
œ œ
œ
˙
˙n
˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
˙# ˙ ˙
Œ ‰
œ
J
œ œn
Œ
œ
œ
œ.
œ œ œ
œb
.
œb œb
.
œ
j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
‰
œ
j
œ.
œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ
˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙ ˙
œ
œ œ
œ œ
œ
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Minister
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
b
b f dim. ∑ ∑ ∑ ∑ f dim.
&
b
b f dim. ∑ ∑ ∑ ∑ f dim.
&
b
b
∑ mf dim. ∑ ∑ ∑ ∑ f dim.
?
b
b
∑ ∑ ∑ p espress. sempre p
&
b
b
∑ ∑
p espress.
∑ ∑
?
p  dim.
&‹ bb
years of hard ship-
∑ ∑ ∑
Ol ga,- I loved you!
∑
in those years of
&
b
b
 dim.
poco cresc. f       dim.
&
b
b
 dim.
poco cresc. f       dim.
B
b
b
 dim.
poco cresc. f       dim.
?
b
b
 dim.
poco cresc.
& f espress. dim.
?
?‹ bb
 dim.
poco cresc.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J ‰
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
‰
œ
œ œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ œ
Œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ ˙ ˙
˙
˙
˙
œ
œb
œ
œ
˙ œ
œ
˙
œ
.
œ
j
œb
.
œ œ
j
‰
œ œ
j
≈
œ
r
œ
œ
J
‰
œ
œ œ
. œ
J
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb œ
œ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
˙ ˙
˙
˙
˙
˙ ˙
œ
œ œ
œ
œb
œ œ
œ
˙
˙ ˙
˙
˙
˙
˙ ˙
˙
˙
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rit.
I
più presto, agitato
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Minister
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
pp ∑ ∑ ∑
&
b
b
∑ ∑ p ∑
?
b
b
∑ ∑ ∑
?
b
b
∑
&
p
con sord.
∑
&‹ bb
hard ship:- Oh Ol ga,- let it be that you‘ve for gi- - ven
3
me!
∑
&
b
b
pp ∑
&
b
b
pp
∑
B
b
b
pp p secco mp
?
b
b pp p
?‹ bb pp p
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ ˙
‰
.
œ
R
œb .
œ
J
œ
œ
œ
œ œ
œ
j
‰ Œ
U
˙
˙
˙
U
œ
œ
˙ ˙.
œ
>
b
j
‰ Œ
œ
œ
Œ ‰
œ
J
œ
œ
J
‰
œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ
œ œ
U
œ
œ œ
œ
œ œ œ ˙
.
˙
˙
˙
˙
U
œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙.
˙
˙
U
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ ˙.
˙
Œ
œ
œ
.
b
j
‰
U
œ
œ œ
.
œ
.
œ
œ œ
.
œ
.
œ
œ œ
œ
˙ ˙. ˙ ˙
œ
.
Œ Ó
˙
˙ ˙
.
˙ ˙
œ
.
Œ Ó
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Fl.
Cl.
Minister
Vib.
Pno
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
b
b
∑ mf 5 5 ∑
&
b
b
∑ ∑ ∑
p
&‹ bb ∑
We killed our child, the child that might have
&
b
b ∏∏∏∏ mf ∏∏∏ ∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏ ∏∏∏”“
&
b
b 5 5 5 ∑
?
b
b
&
mf
∑
&
b
b
mp
sul pont.
&
b
b
mp
sul pont.
B
b
b
?
b
b
?‹ bb
Ó Œ
œ œ#
œ
œb
œb
Ó
œ œ#
œ
œb
œb
Œ
Ó
˙n
Ó Œ ‰
œb
j
œb
.
œ
j
œ
.
œ
j
œb
.
œ
j
œn
.
œ
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œ
œ
œ
œ
b
b
#
Œ Ó
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œ
œ
œ
b
b
#
œ
œ
œ
œ
Ó
˙
˙
˙
˙
b
b
#
Ó
œ
œ
œ
b
n
b
Œ
Ó
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œ
œb
œb
Œ Ó
œ œ#
œ
œb
œb
Œ Ó Œ
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œ
œb
œb
Ó
œ
œb
n
j
‰ Œ Ó
œ
œb
j
‰ Œ Ó
œ
œb
j
‰ Œ
œ
.
b œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
j
‰ Œ
œ
.
b œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
j
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œ
.
b œ
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œ
.
œ
.
œ
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œ
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œ
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œ
.
œ
.
b œ
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œ
.
œ
.
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œ
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œ
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œ
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œ
.
j
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œ
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œ
.
œ
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œ
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œ
.
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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Fl.
Minister
Vib.
Pno
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
b
b 5 5 ∑ p
&‹ bb
been, that might have been. Shed use less- tears:
&
b
b ∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏“< > ∑ ∑
&
b
b 5 5 ∑ ∑
&
b
b
∑ ∑
&
b
b
&
b
b
B
b
b
?
b
b
?‹ bb
œ
œb œn
œ
œb
Œ Ó
œ
œb œn
œ
œb
Œ Ó Œ
œ.
œn ˙
˙
.
œ
œb
.
œb
j
˙
Ó Œ ‰
œn
j
œ.
œ ˙
Œ
Œ
œ
œ
œ
b
b
Ó Œ
œ
œ
œ
b
b
Ó
œ
œb œn
œ
œb
œ
œ
œ
b ˙
˙
˙ œ
œb œn
œ
œb
œ
œ
œ
b
b
˙
˙
˙
Œ
œ
œ
œ
b
b
Ó Œ
œ
œ
œ
b
˙
˙
˙
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
j
‰ Œ
œ
.
b œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
j
‰ Œ
œ
.
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œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
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œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
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œ
œ
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œ
.
œ
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œ
.
œ
.
œ
.
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œ
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œ
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œ
.
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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.
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œ
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œ
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œ
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. œ
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ritenuto
Fl.
Ob.
Cl.
Hn
Perc.
Minister
Vib.
Pno
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
&
b
b
poco cresc.
p
&
b
b
p espress.
3
∑ ∑
&
b
b
p
3
∑ ∑
&
b
b
p ∑ ∑
/
b
b
∑ ∑ ∑
TRIANGLE
∑
&‹ bb
use
3
less,- use
3
less- tears!
∑ ∑
mf poco a poco cresc.
We
&
b
b
∑ ∑ p
”“
∑ ∑
&
b
b
∑ p ∑ ∑
&
b
b
∑
pizz.
3 3 3 3
&
b
b
∑
pizz.
3 3 3 3
B
b
b
∑ ∑
pizz.
?
b
b
∑ ∑ ∑
?‹ bb ∑ ∑ ∑
w
w
œ
.
œ
. œ
.
b
œ
.
b
œ
.
œ
. œ
.
œ
.
œ
.
œ
. œ
.
b
œ
.
b
œ
.
œ
. œ
.
œ
.
œ
.
œ
. œ
.
b
œ
.
b
œ
.
œ
. œ
.
œ
.
Œ
œ œb œn
Œ
w w
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œb
œ wb w
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wb w
œ
J
‰ Œ Ó
œn
œ œb
œ
œn œb
˙
.
Œ Ó Œ
œ
œ
J
‰ Œ
œ
J
‰ Œ
œ
.
œ
. œ
.
b
œ
.
b
œ
.
œ
. œ
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œ
.
œ
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œ
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b
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œ
. œ
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œ
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œ
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‰
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œ
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Œ
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Œ
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œ
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œ
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œ
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Œ
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molto allegro
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Tpt
Timp.
Perc.
Minister
Pno
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
&
b
b
 poco a poco cresc. ff 5
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ mf cresc. ff
&
b
b
∑
 poco a poco cresc.
ff
?
b
b
 poco a poco cresc. ff
&
b
b
∑ ∑
 poco a poco cresc.
ff
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑
f
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ff
/
b
b
SIDE DRUM
 poco a poco cresc. ff
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&‹ bb
went our se pa- rate- went our se pa- rate- ways to power
ff
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 5
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ff
5
&
b
b 3 3 3 3 3 3
  ff
&
b
b
3 3 3 3 3 3
arco
ff
B
b
b
 poco a poco cresc.
arco
ff
?
b
b
 poco a poco cresc. ff
?‹ bb ∑
 poco a poco cresc. ff
œ
.
œ
. œ
.
b
œ
.
b
œ
.
œ
. œ
.
b
œ
.
b
œ
.
œ
. œ
.
b
œ
.
b
œ
.
œ
. œ
.
b
œ
.
b
œ
.
œ
. œ
.
b
œ
.
b
œ
.
œ
. œ
.
b
œ
.
b œ
œ#
œ
œ
œ
˙ ˙
˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙
˙b ˙ ˙ ˙ ˙n
Œ œn
.
œ# œ#
œn
.
œ
˙
Œ Œ œœ
œ
J
‰ Œ œ
J
‰ Œ œ
J
‰ Œ œ
J
‰ Œ ˙ ˙ œ
J
‰ Œ
œ
.
œ œ
œb
.
œb œ
œ
.
œ œ
œb
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œb œ
œ
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œ œ œ œ
˙
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œ
œ
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œ
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œ
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‰
œ
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lento doloroso
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Tpt
Timp.
Minister
Pno
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
p espress. pp
∑ ∑ ∑ ∑
?
b
b mf ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
dim.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&‹ bb
and mi se- ry!-
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
°
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
b
b
sul pont.
p
sul G
 espress.
&
b
b
p
sul pont. sul G
 espress.
B
b
b p &
?
b
b p
?‹ bb p ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙ ˙
˙ ˙
œ
œ
>
.
œ
>
˙
>
Œ ‰
œb
j
œb .
œ
j
˙ œ
Œ
˙ œ
œb .
œb ˙b
˙
œ
.
œ œ ˙
˙ ˙
œ
J
‰ Œ
˙ œ
œ
œb
.
œ œ ˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
œ
.
œ œ ˙ ˙
˙
b ˙
˙
n
œ
œb
‰
œ
j
œb
œ
‰
œ
j
œ.
œ œ ˙ œ
œ
˙
œ
.
œ œ ˙
˙ ˙ œ
œb
‰
œ
j
œb
œ
‰
œ
j
œ.
œ œ ˙ œ
œ
˙
œ
œ
.
œ ˙
˙b ˙n
œb
œ œb
œ ˙ œ
œ ˙
˙#
˙ ˙
˙b ˙
œ
œn œb
œb ˙ ˙
˙#
˙
˙ ˙
˙b ˙n
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L‘istesso tempo231
J
innocente
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Minister
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
&
b
b
∑ ∑ ∑ n
n
∑ mf
&
b
b
∑ p espress. ∑ n
n
∑ f
&
b
b
p espress. ∑ ∑ n
n
∑ mf
?
b
b
∑ ∑ ∑
n
n
∑ mf
&
b
b
∑ ∑ ∑ n
n
∑
mf
&‹ bb ∑ ∑
Oh let it be that you‘ve for
n
n
gi- ven- me!
∑
&
b
b pp nn f
&
b
b
pp n
n
f
&
b
b
pp n
n
B f
?
b
b pp nn mf
?‹ bb ∑ ∑ pp nn mf
w
œ.
œ
J
œ
œ Œ ‰
œ
œ#
œ
œ
œ
‰
œ
œ
J
œ
œ
Œ ˙
˙#
˙
˙
w
‰
œ
J
œ#
œn
œ œ
œn œ
œ
œ#
œ ˙
æææw æææw æææw æææw ‰ œ œ# œ œ œ
æææw æææw æææwn æææw# ‰ œ œ œ œ
œ
æææw æææw æææ˙ æææ˙# æææw ‰ œ œ# œ œ œ
w w w w
œ
œ
˙#
w w
˙
˙
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Minister
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
∑ ∑
&
espress.
∑
& pp
? pp
&
&‹ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑
&
∑
B pp
?
pp
?‹
w œ.
œ
J
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
œ#
œ œ.
œ
j
œ
œ œ
œ
Ó Ó
œ
œ
œ
œ ˙
Ó
w ˙
˙
˙#
˙
œ
œ
œ
œ
˙
w
˙
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
˙ ˙
œ#
œ
œ
œ
w
w ˙
˙
w w w
œ
œ#
œ œ.
œ
j
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ#
œ
œ œ. œ
j
œ
œ œ
œ
œ
œ
w w
œ
œ#
œ œ
.
œ
j
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
˙ w
w
˙
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
˙
˙
˙
˙ ˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ
.
j
‰ Œ
w
˙
˙
˙
˙ w ˙
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Enter Servant
senza gioia, moderato
241
Fl.
Perc.
Minister
Servant
Pno
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑
WOOD BLOCKS
f mf
&‹ ∑
Who are you?
∑ ∑
Of
&
∑
Tim, sir, the one you asked for, sir. sent by the a gen- cy.-
&
∑
&
∑
sf mf
&
∑
pizz.
f mf
∑
&
∑ f
pizz.
mf ∑
B ∑
pizz.
f
arco
p
?
?‹ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
œ
Ó Ó
œ
Œ Œ œ
œ
Œ Ó
œ
Œ
Œ
œ œ
œb œ Œ Ó Œ
œ
Ó Œ
œ œ
œn
œ
œ
œ#
œ
.
œ ˙ ‰
œ
œ
œ#
œ
.
œ
J
œ Œ
œ
œ
œ
#
#
J
‰
œ
œ
œ
#
#
J ‰ Ó Ó
œ
œ
œ
#
#
J ‰ Œ Œ
œ
œ
œ
#
#
J ‰
œ
œ
œ
n
#
J
‰ Œ Ó
œ
œ
œ
n
#
#
J
‰ Œ
œ
œ
œ#
#
j
‰
œ
œ
œ
#
#
J
‰ Ó Ó
œ
œ
œ
#
#
J
‰ Œ Œ
œ
œ
œ
#
#
J
‰
œ
œ
œ
n
#
J
‰ Œ Ó
œ
œ
œ
n
#
#
J
‰ Œ
œ#
J
‰
œ#
J
‰ Ó Ó
œ
œ
#
#
J
‰ Œ Œ
œ
œ
#
#
J
‰ Ó
œ#
J
‰
œ#
J
‰ Ó Ó
œ
j
‰ Œ Œ
œ
j
‰ Ó
œ
J
‰
œ
J
‰ Ó œ#
œ
œn
œ
œ#
œ
œ
œn
œ#
œ
œn
œ
œ#
œ
œ
œn
œ
œb
œ
œ#
œ
œn
œb
œ
œ
.
j
‰ Œ
˙# w w# w
w
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rall. Lento assai
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Perc.
Minister
Servant
Pno
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
∑ ∑ p ∑ p
&
∑ ∑ p ∑ p
&
∑ ∑ p ∑ p
?
∑ ∑ p p
/
∑ ∑ ∑
&‹
course; so John‘s still sick?
∑ ∑ ∑
&
∑
He is, sir, sick, sir, but he told me what to do.
&
∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
&
∑ ∑
arco
p
&
∑ ∑
arco
p
B p
?
p
?‹ ∑ ∑ p
Œ
˙#
.
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
Œ
˙# .
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
Œ
˙
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
˙#
.
w
w
Œ œ Ó Œ
œ
Ó
˙#
‰
œ
œ œ
˙b Ó
Œ ‰
œ
œ#
œn Œ
œn
œ Œ ‰ œ œ œ
œ
œ
œ
˙ œ Œ Ó
Œ
œ
œ
œ
#
#
J ‰ Ó Œ
œ
œ
œ
#
J
‰
œ
œ
œ#
J
‰ Œ
Œ
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œ
œ
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‰ Ó Œ
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œ
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#
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J
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w w
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Œ
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w
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Andante
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Timp.
Minister
Servant
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
& pp p
&
∑ ∑ p
& pp p
?
sf pp
&
con sord. senza sord.
sf pp
con sord.
mp espress.
?
f
∑ ∑ ∑
&‹
That face! that face! I know you, do I not?
∑
&
∑
Per haps- our paths have crossed, sir,
&
∑ pp
&
∑ pp
B
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                      SCENE II: The Dinner Party. The Minister and his Guests are masked.
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∑ ∑ ∑ ∑
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Ÿ
~~~~~~
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&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ p ∑ ∑
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I don‘t know what you mean!
∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
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?
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∑
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?
marcato
&
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  p
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  p mf
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∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&‹ ∑ ∑ 44 mp
Don‘t know what you mean.
∑
&
mean?
∑
Don‘t know what I
?
In fact I‘ll tell you what I think. In fact I‘ll tell you what I think, in fact,
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mean?
∑
I mean this life in Hig gle- - sham
∑
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in fact,
∑
in fact I‘ll tell you what I think, what I think,
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∑ ∑
Hig gle- sham,- The life we lead, a sleep- be side- the
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what I think what I think, in fact,
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senza sord.
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∑ ∑
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&‹ ∑ ∑ ∑
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Ha,
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ha!
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in fact I‘ll tell you what I think.
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∑ ∑
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                SCENE III: The Servant removes Lady Milhouse‘s mask to reveal Olga.
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&
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#
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Oh let it be that you‘ve for
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gi- ven- me!
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&
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?
∑ ∑
#
What a jol ly,- jol ly- eve ning!-
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#
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&
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∑
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&‹ # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
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∑ ∑
Re mem- ber- our life and our love, our love.
&
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Our life and our love,
life in that house that was ours.
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cresc.
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cresc.
&‹ # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
#
life in that house that was ours.
∑
where you brought me to stay at your
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&
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∑ ∑
Re mem- ber,- dear Ri chard,- re mem- ber- me!
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Ah, let it be that you‘ve for gi- ven- me!
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&
b pp ∑
&
b ∑ ∑ ∑ mf
&
b pp ∑
?
b pp mf
?
b pp
∑
&‹ b ∑ ∑ ∑ ∑
You
mf
gave me all you gave me
&
b
meant so much va nished- va- nished at your touch.
f
I
&
b pp p
3 3 3 3
&
b pp p
3 3 3 3
B
b pp p 3 3 3 3
?
b pp p
?‹ b pp ppizz.
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&
b ∑ ∑ ∑
&
b
&
b ∑ ∑
?
b
&‹ b
eve ry- thing-
your love, your trust, your wis dom- and your life, And
&
b
gave you all, I gave you all, all! And
&
b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
&
b
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
B
b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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&
b
&
b f espress.
&
b
?
b
&
b ∑ ∑ p 3 3
&‹ b
when I said give up your hope, you took your hope and sti - fled
&
b
when you said, give up your hope, give
&
b
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
&
b
3 3 3 3 3
3 3 3
3
3
3 3
B
b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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b
?‹ b pizz.
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&
b n
&
b n
&
b n
?
b n
?
b n
&
b ∑ ∑ n
&‹ b
it. for this thing too I sought, and this thing too you‘d give.
n
&
b
up your hope! Give up your hope: I sti fled- it.
n
&
b 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3
n
&
b
3 3
3 3 3
3 3
3 3 3 3 3
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&
mf
∑ mf
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
mf mf
?
∑ ∑
?
mf mf
&
∑ ∑ mp
&‹ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑
I had no thing- when you
&
3
∑ ∑ ∑
&
3
∑ ∑ ∑
B
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3 3
∑
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∑ f 3 3 3 3 3 3
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& ff mf
&
∑ ff mf
& ff mf
?
f ff
& f ff
/
∑
SIDE DRUM
mf
Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~
f
&‹ ∑ ∑ ∑
&
left for your am bi tion‘s- sake!
∑
&
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?
∑
&
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&
∑ ∑ ff mf
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∑ ∑ ∑
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3 3 3 3 3 3 3
?
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&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ f mf
&
∑ ∑ ∑ f mf
?
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?
∑ ∑ ∑
mf
&
∑ ∑ mf f
/
∑
WOOD BLOCKS
f
&‹ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑
You guess what hap pened- then:
&
∑
&
∑
f
&
∑
f staccato
&
∑ f staccato
B mf staccato
? mf staccato
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&
∑ ∑ p p espress.
&
∑ f p espress.
& f mf pp ∑ ∑ ∑
?
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pp ∑ ∑ ∑
?
dim.
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∑ ∑ ∑
& mf f mf ∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑
&‹ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
guess my need for men, who gave me bread, but
dolce amaro
ne ver- smiled, when in our bed
più f
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&
6
∑ ∑ ∑
?
&
mf p
∑ ∑ ∑
?
&
dim.
p ∑ ∑ p cresc.
&
dim. p ∑ ∑ ∑
B
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?
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p ∑ ∑
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&
∑ mf ∑ ∑ pp
& mf p espress. pp
& mf p dim. pp
?
∑ ∑ p dim. pp
?
∑ ∑ ∑ ∑
con sord.
pp
&
∑ ∑ ∑ ∑
con sord.
pp
?
mf
∑ ∑ ∑ ∑
&‹ ∑ ∑ ∑ ∑
Ol ga,-
&
clam bered- on my corpse;
p
for I
dim.
was dead, dead al rea- dy,- dead.
?
∑ ∑
?
mf p‘“ ∑ ∑
&
∑ ∑
&
∑ mf p ∑
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∑
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& p espress.
& p espress.
& p espress.
?
∑ p
?
∑ ∑
&
∑ ∑
&‹
hear me, Hear me!
∑
I
&
∑ ∑
Let
p
him speak, for time is run - ning out.
∑
&
I was dead al rea- dy,- dead!
∑ ∑
&
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∑
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œ
.
J
‰
œ
.
n œ
.
Œ Œ
œ
.
J
‰
œ
.
b œ
.
Œ Œ
œ
.
J
‰
œ
.
b œ
.
Œ Œ
œ
.
J
‰
œ
œ#
œ
œ
œ
˙
.
Œ
œ
œ#
œ
œ
œ
˙
œ
œ#
œ
œ
œ
˙
.
œ œ
œ
œ#
œ
œ
œ œ#
.
œ
J
œ œ
œ
œ
'
b
j
‰ Œ
œ
œ
'
#
≈
œ
œ
'
Œ
œ
œ
'
n
j
‰ Œ
œ
œ
'
#
≈
œ
œ
'
Œ
œ
œ
'
b
j
‰ Œ
œ
œ
'
#
≈
œ
œ
'
Œ
œ
œ
'
b
j
‰ Œ
œ
œ
'
#
≈
œ
œ
'
Œ
œ
œ
œ
'
#
#
j
‰ Œ
œ
œ
œ
'
#
#
≈
œ
œ
œ
'
Œ
œ
œ
œ
'
#
#
j
‰ Œ
œ
œ
œ
'
n
#
≈
œ
œ
œ
'
Œ
œ
œ
œ
'
#
n
#
j
‰ Œ
œ
œ
œ
'
#
#
≈
œ
œ
œ
'
Œ
œ
œ
œ
'
#
#
j
‰ Œ
œ
œ
œ
'
#
#
≈
œ
œ
œ
'
Œ
œ
j
‰ Œ œ
œb
œ
œ
J
‰
œ
j
‰ Œ
œn
œ
œ
œ
J
‰
œ
j
‰ Œ œ
œb
œ
œ
J
‰
œ
j
‰ Œ œ
œb
œ
œ
J
‰
œ
j
‰ Œ
œ#
j ‰ Œ
œ
j
‰ Œ
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j
‰ Œ
œ
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‰ Œ
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œ
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Pno
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
  f
&
∑ ∑
  f
&
?
  f
?
& 5 5 5
?
∑ ∑ ∑ f
&‹
rise, and rise I must, like oil in wa ter.-
∑
?
?“< >
&
∑ ∑ f
&
∑ ∑
f
B ∑ ∑
f
?
?‹
˙
˙#
œ
J
‰ Œ
˙b
˙
œ
J
‰ Œ
˙b
˙
œ
J
‰ Œ
œ
‰
œn
J
œ.
‰
U
Ó Œ œb
œb
œ
œ
œ
‰ œn
J
œ
.
‰
U
˙
˙#
œ
j
‰ Œ
˙b
˙
œ
j
‰ Œ
˙b
˙
œ
j
‰ Œ
œn
‰
œ#
j
œ.
‰
U
œ
Œ Ó
œ#
Œ Ó
œb
œb
œ œb
Œ Ó
œn
‰
œ
j
œ
.
‰
U
œ
.
œ
.
Œ Œ
œ
.
J
‰
œ
.
# œ
.
Œ Œ
œ
.
J
‰
œ
.
# œ
.
Œ Œ
œ
.
J
‰
œn
‰
œ
J
œ
.
‰
U
œ
œ#
œ
œ
œ
˙
œ
œ#
œb
œ
œ
˙
œ
œ#
œb
œ
œ
˙ œ#
‰
œn
J
œ.
‰
U
œ#
‰
œ
j
œ
.
‰
U
˙. œ#
œ
.
œb
J
œ
œ
œb .
œb
J
œ œ
Œ
œ
œ
'
n
j
‰ Œ
œ
œ
'
#
≈
œ
œ
'
Œ
œ
œ
'
#
#
j
‰ Œ
œ
œ
Æ
n
≈
œ
œ
Æ
Œ
œ
œ
'
#
#
j
‰ Œ
œ
œ
Æ
n
≈
œ
œ
Æ
Œ
œ
œ
œ
#
J
‰ Œ Ó
U
œ
œ
œ
'
#
#
j
‰ Œ
œ
œ
œ
'
n
#
≈
œ
œ
œ
'
Œ
œ
œ
œ
Æ
n
#
J
‰ Œ
œ
œ
œ
Æ
#
n
≈
œ
œ
œ
Æ
Œ
œ
œ
œ
Æ
n
#
J
‰ Œ
œ
œ
œ
Æ
#
n
≈
œ
œ
œ
Æ
Œ
œ
œ
J
‰ Œ Ó
U
Ó Œ œb
œb
œ
œ
œ
>
‰
œ
j
œ
.
‰
U
Ó
œ
œ
œ
œ
œb
R
≈ ‰
œ#
‰
œ
j
œ.
‰
U
Œ
œ
œb
œ œb
œ
r
≈ ‰ Œ
œ#
‰
œ#
j
œ.
‰
U
œ
j
‰ Œ
œn
œ
œ
œ
J
‰
œ#
j
‰ Œ
œ
œ#
œ
œ
J
‰
œ#
j
‰ Œ
œ
œ#
œ
œ
J
‰
œ
‰
œ
j
œ
.
‰
U
œ
j
‰ Œ
œ#
j
‰ Œ
œ#
j
‰ Œ
œn
j
‰ Œ
œ#
j
‰ Œ
œn
j
‰ Œ
œ
‰
œ#
J
œ.
‰
U
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Cl.
Bsn
Hn
Tpt
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Pno
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
& mf
& mf
?
mf
3
?
&
∑ ∑ f
3
p
&‹
You sank a way- from
5
me. a way- from
?
mf
dim.
?“< >
&
∑ ∑ f
&
∑ ∑
f dim. mf
B ∑ ∑ mf
3
mf
?
?‹
˙
˙
œ
J
‰ Œ
˙
˙
œ
J
‰ Œ ˙
˙#
œ
j
‰ Œ
˙
˙
œ
J
‰ Œ
˙
˙
œ
j
‰ Œ
˙
˙
œ
j
‰ Œ
˙
˙#
œ
j
‰ Œ
˙
˙
œ
j
‰ Œ
œ#
Œ Ó
œ#
Œ Ó
œ#
Œ Œ
œ#
œ
œ
œ#
Œ Ó
œ
.
œ
.
Œ Œ
œ
.
J
‰
œ
.
œ
.
Œ Œ
œ
.
J
‰
œ
.
œ
.
Œ Œ
œ
.
J
‰
œ
.
œ
.
Œ Œ
œ
.
J
‰
œn
œ
œb
œ
œ
˙#
.
Œ
Ó Œ ‰
œ
J
œn
œ
œb
œ
œ
˙#
.
Œ Œ œb
œ
œ
œ
œ
'
#
j
‰ Œ
œ
œ
'
# ≈
œ
œ
'
Œ
œ
œ
'
#
j
‰ Œ
œ
œ
'
# ≈
œ
œ
'
Œ
œ
œ
'
#
j
‰ Œ
œ
œ
'
# ≈
œ
œ
'
Œ
œ
œ
'
#
j
‰ Œ
œ
œ
'
# ≈
œ
œ
'
Œ
œ
œ
œ
'
n
#
j
‰ Œ
œ
œ
œ
'
n ≈
œ
œ
œ
'
Œ
œ
œ
œ
'
n
#
j
‰ Œ
œ
œ
œ
'
n ≈
œ
œ
œ
'
Œ
œ
œ
œ
'
n
#
j
‰ Œ
œ
œ
œ
'
n ≈
œ
œ
œ
'
Œ
œ
œ
œ
'
n
#
j
‰ Œ
œ
œ
œ
'
n ≈
œ
œ
œ
'
Œ
œ œb
œ
œb
œ
r ≈ ‰ Ó Œ
œ
œ#
..
œ
œ# ..
œ
œ# ..
Œ
œ
œ# œn
œb
œ
r
≈ ‰ Œ Œ œ
J
‰
œ
j
‰
œ
j
‰
Ó
œ
œ
œ
Œ Œ
œ
J
‰ œ
J
‰
œ
j
‰
œ#
j
‰ Œ œ#
œ
œ
œ
J
‰
œ#
j
‰ Œ œ#
œ
œ
œ
J
‰
œ#
j
‰ Œ œ#
œ
œ
œ
J
‰
œ#
j
‰ Œ œ#
œ
œ
œ
J
‰
œ#
j
‰ Œ
œ
j
‰ Œ
œ#
j
‰ Œ
œ
j
‰ Œ
œ#
j
‰ Œ
œ
j
‰ Œ
œ#
j
‰ Œ Ó
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poco rall.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Tpt
Minister
Pno
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
& p  dim. pp
&
∑
mp 5
∑
& p  dim. pp
? p dim.
?
dim.
pp
&
∑ ∑
pp
&‹
me; des pise- me for it, but you know, you know it‘s
5
true
?
?
pp“< >
& mp
∑ ∑ mp
& p
∑ mp
B p ∑ ∑ mp
?
p
dim.
mp
?‹ p mp
˙
˙#
œ
j
‰ Œ
˙
˙
˙
˙
œ
J
‰ Œ Ó ˙ Ó
œ
œ
œb
œ
œ
˙# ˙
Ó
˙
˙#
œ
j
‰ Œ
˙
˙
˙
˙
œ
j
‰ Œ Ó
˙
Ó
w w w w
œ
.
œ
.
Œ Œ
œ
.
J
‰
œ
.
# œ
.
Œ Œ
œ
.
J
‰
œ
.
# œ
.
Œ Œ
œ
.
J
‰
œ
.
n œ
.
Œ
œ
.
œ
.
Œ
w w
˙#
.
œ
œ.
œb
œ.
œ
œ
.
œ
‰
œ œ
œ
œ
œb
œ
œ
˙#
.
Œ
œ
œ
'
#
j
‰ Œ
œ
œ
'
# ≈
œ
œ
'
Œ
œ
œ
Æ
#
J
‰ Œ
œ
œ
'
#
≈
œ
œ
'
Œ
œ
œ
Æ
#
J
‰ Œ
œ
œ
'
#
≈
œ
œ
'
Œ
œ
œ
Æ
n
J
‰ Œ Ó
œ
œ
œ
'
n
#
j
‰ Œ
œ
œ
œ
'
n ≈
œ
œ
œ
'
Œ
œ
œ
œ
'
#
n
j
‰ Œ
œ
œ
œ
'
≈
œ
œ
œ
'
Œ
œ
œ
œ
'
#
n
j
‰ Œ
œ
œ
œ
'
≈
œ
œ
œ
'
Œ
œ
œ
Æ
n
J
‰ Œ Ó
œ# .
œ#
j
˙
œ
œ#
..
œ
œ# ..
Œ
œ
œ# ..
w w
œ
J
‰
œ
j
‰ Œ
œ
j
‰
w
œ
J
‰ œ
J
‰ Œ
œ
j
‰
œ#
j
‰ Œ œ#
œ
œ
œ
J
‰
œ
j
‰ Œ
œ#
œ#
œ
œ
J
‰
œ
j
‰ Œ
œ#
œ#
œ
œ
J
‰
œ
j
‰ Œ
œ
j
‰ Œ
œ#
j
‰ Œ Ó
œn
j ‰ Œ Ó
œn
j ‰ Œ Ó
œ
j
‰ Œ Ó
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GG
Lento piangendo
Fl.
Cl.
Bsn
Hn
Tpt
Minister
Olga
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
&
∑ ∑ ∑
p espress.
3
&
∑ ∑ ∑
? p
3
?
∑
p espress.
3
&
∑ ∑
&‹ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ pp
&
∑ pp
B
?
∑ mp espress.
5 pizz.
pp pp
arco
?‹ pppizz. arcopp
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ œ
œb .
‰
œ# .
œ#
j
˙ w
w w
œ
œb
œb
˙
œb
j
‰ Œ Œ
œb
j
‰ Œ Œ
w w w œ
œ
œb
œ
œ
œn
œ
w w ˙ ˙b
w# w
æææ˙˙
.
.
æææ˙˙
.
.
w w
æææ˙
.
æææ˙
b .
w
w w
æææ˙ ææ
œb
æææ˙
b
ææ
œn
œ
œ
œb
œ
œb
˙b
œ
j
‰ Œ æææ˙. æææ˙.
œ
.
# œ
.
Œ
œ
.
œ
.
Œ
œ
.
# œ
.
Œ
œ
.
j ‰ Œ
œ
.
# œ
.
Œ
œ
j
‰ Œ æææ˙b . æææ˙b .
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Minister
Olga
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
mf espress.
3 3
& p espress.
3
∑
?
p espress. 3
?
∑
3
&‹ ∑ ∑
Love
mf
with out-
3
pow‘r can not- en
3
dure.-
&
Love
p
meant less to you than
3
power.
∑ ∑
&
&
B
?
?‹ pizz.
œ
œb
œ
œb
œ
œ
œb
œ
Œ
œ
œ
œb
œ
œ
œn
œ œ
œb ˙
Œ
Œ Œ
œ
œ
œb
œ
œ
œb
œ œ
˙n Œ Œ
œb
œ
œb
œ
œ
˙b Œ Œ
œb
œ
œb
œ
œb
œn
œ œ
œ
œb
œ
œb
œ
œ
œb
œ
˙
Œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ ˙
Œ
æææ˙˙
.
.
æææ˙˙
.
.
ææ
œ
œ
n
æææ˙˙
b
b
ææ
œ
œ
n
æææ˙˙
b
bæææ˙
b .
æææ˙
n
ææ
œb
æææ˙
b .
æææ˙
b .æææ˙ ææ
œb
æææ˙
b
ææ
œn
ææ
œb
æææ˙
b
ææ
œb
æææ˙
n
æææ˙˙b .. æææ˙˙ ææœœb ææœœb æææ˙b ææœœb æææ˙b
œb
j
‰ Œ Œ
œ
j ‰ Œ Œ
œb
j
‰ Œ Œ
œb
j
‰ Œ Œ
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Tpt
Minister
Olga
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
∑ ∑
mp3 3 3
&
∑ mp
3 3
∑
& p
3
mp
3
mp
3 3
?
3
∑
pp
?
∑
? mp ∑
&
∑ ∑ mp
3 3
∑
&‹
Love with out-
3
pow‘r can not- en
3
dure.-
∑ ∑
That po wer-
5
less-
&
Love meant less to you than
3
power.
∑ ∑ ∑
&
∑
 p
&
∑
p
B ∑ p
?
3 3 p
?‹ ∑ ∑ pp
œb
œ
œ
˙
œb
œ
œ
˙ ˙
œb
œ
œ
˙
Œ
œb
œ
œ
˙
œb
œ
œ
˙
Œ
œb
œ
œb
œ
œb
œb
œ
˙b œb œ
j
˙n œb œ
j
˙n
˙
œb
œ
œ
œb
œn
œ ˙
œb
j
‰
˙n
œb
j
‰
˙ œ
.
b œ
.
Œ Œ
˙b .
œb
j
‰
˙n œb
j
‰
˙n
œb œ
j
˙n œb œ
j
˙n
œb
œb
œ
œb
œ
œ
œb
œ
˙b Œ
œ
œ
œ
œb
œ
œb
œ
œb
œ
œ
œn
œ
˙b
Œææ
œ
œ
b
ææ
œ
œn
b
ææ
œ
œb
b
æææ˙˙
b
b
.
.
œb
Œ Œ
æææ˙ ææ
œææ
œ
œb
b
ææ
œ
ææ
œb
æææ˙˙
n
b
ææ
œb
œb
Œ Œ æææ˙
n
ææ
œb
œ
˙b ˙b . œ
Œ Œ
æææ˙ ææ
œ
˙b
œb
œb
œb
œ
œb
œ
œ
œb
œ
œb
Œ Œ
œb ˙n æææ˙b ææœ
œb
j
‰ Œ Œ
œb
J
‰ Œ Œ
œb
J
‰ Œ Œ
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doloroso
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Minister
Servant
Olga
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
& 3
∑
&
∑ ∑ p
3 3
&
3
p
3
? p
?
∑
p
3
&‹
love was pre ma-
5
ture.-
∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
&
∑ ∑
Love meant
3
less to you than
3
& p
& pp
B pp
? pp
?‹ pparco
˙
œ
œb
œ
˙
Œ
Œ
œ
œb
œ
œb
œ
œ
œb
œ
˙
œ
œb
œ
œ.
‰
œ
œ
œb
œ
œ
œb
œ
œn
Œ
œ
.
b œ
.
Œ
œ
œ
œ
œ
.
j ‰ Œ Œ Ó
œb
œ
œb
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ œ
˙b Œ
œ
œ
œb
œb
œ
Œ
œ
œb
œ
œb
œ
œ
œb
œæææ˙ ææ
œb
œ
.
b
j ‰ Œ Œ Ó
˙bæææ˙
b .
œ
.
j
‰ Œ Œ
æææ˙
n
æææ˙
bæææ˙
b
ææ
œ
æææ˙ ææ
œb
æææ˙
b
æææ˙
bæææ˙ ææ
œb æææ˙. æææ˙ æææ˙b
œb
J
‰ Œ Œ æææ˙b . æææ˙ æææ˙b
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Minister
Servant
Olga
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
& p 3 3 ∑
&
3
&
3
?
3 3 3
?
3
&‹
Love meant less to me than
3
power.
&
Love meant
3
less to you than
3
power.
Love meant
3
less to
&
power.
Love meant less to you than
3
power.
&
&
B
?
?‹
œb
œb
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œn
œb
œ
Œ Ó Ó
œ
œb
œ
œb
œ
Ó Œ
œb
œ
œb
œ
œb
œb
œ
œb
Œ
œb
œb
œ
˙
Œ Œ
œb
œb
œ
œb
œ
œ
œb
œ
Œ
œb
œ
œb
œ
œ
œb
œ
œ
Œ Œ
œn
Œ œb
œ
œb
œ
œ
œb
œ
œ
Œ Ó
œb
œb
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œn
Ó
œ
œb
œ
œb
œ
œ
Œ Œ
œb
œ
œb
œ
œb
œb
œ
œb Œ
œ
˙
Œ Ó
˙æææ
wb
æææ˙
b
æææ˙
næææ
w
wb
b
æææ˙˙
b
b
æææ˙˙
nææœb ææœ ææœ ææœb ææœb ææœb æææ˙
œb
œb
Ó
œb
œb
œ
Œ
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Minister
Servant
Olga
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
&
cresc.
3 3
&
cresc.
3
f 3
&
∑ f
3
?
3 f
?
cresc.
3
f
&‹
Love meant less to me than
3
power. Love meant less to
&
you than
3
power. Love meant less to you than
3
power.
&
Love meant
3
less to you than
3
power. Love meant less to you than
3
& f 3
&
f
3
B
3
?
f
?‹ f
Œ œb
œb
œ
œb
œ
œ
œb
œ
œb Œ Ó
œb
œb
œ
˙
Œ
œ
œ
œb
œ
œ
œn
œ
œb
Œ
œ
œ
œb
œ
œ
œb
œ
˙b œ
œb
œ
œb
œ
Œ Œ
œ
œ
œb
œ
œb
œ
œ
œb
œ
œn
œ
Œ
œ
œ
œb
œ
œb
œ
œb
œ
œ
œb
œ
œn
Ó
œ
œ
œb
œ
œb
œb
œ
œ
Ó
œ
œ
œb
œ
œ
œn
œ
œb
Œ œb
œb
œ
œb
œ
œ
œb
œ
œb
J
‰
œ
œn
œb
œ
œ
œb
œ
˙b Ó
œ
œ
œb
œ
œ
œn
œ
œbæææ
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œb
œ
œ
œb
œ
œ
œb
œææ
œ
æææ˙
b
œb
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œb
œ
æææwb œb Œ Œ œ œ
˙b
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œ
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn
Hn
Tpt
Minister
Servant
Olga
Vln I
Vln II
Vla
Vc.
Db.
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
&
f 3 3 p  dim.
3
3 3
& 3 3
& 3 p  dim. 3 3
?
3 3
?
3 3
p  dim.
&
mf 3 3 p  dim.
3 3
&‹
me than
3
power, less than
3
power. Less than power.
&
less than
3
power.
Less than
3
power, less than
3
power.
&
power, less than
3
power.
less than
3
power.
Less than
3
power, less than
3
power.
& 3 3 p  dim.
3
&
p  dim.
3 3
B
3
p  dim.
3
?
3
p  dim.
3
?‹ ∑ p  dim.
œ
œn
œ
œb
œ
œ
œb
œ
œ
Œ
œ
œb
œ ˙
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
U
.
Œ
œ
œ
œn
œb
œ
œ
œb
œ
œ
Œ Ó
œ
œb
œ
˙
U
b
.
œn
Œ Ó
œ
œb
œ
œ
˙b
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
U
.
œb
œ
œ
œb
œ
œn
Œ Œ
˙ œ
œb
œ ˙
Œ
˙
U
.
œ
œn
œ
œb
œ
œ
œb
œ
œ
œb
œ
˙
Œ
œb
Œ
œ
˙
U
.
œ
œ
œ
œb
œn
œ
œb
œ
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˙
Œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
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U
.
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                   SCENE IV: The servant has replaced Lady Milhouse‘s mask.
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